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всему периметру изделия из массива древесины, покрытые высоко-
глянцевым полиуретановым лаком по итальянской технологии. 
2. Дополнение линии «Soft Line» новыми моделями с механизмом 
трансформации «Caravaggio». Механизм «Caravaggio» имеет следу-
ющее преимущество: диванные подушки не нужно снимать и скла-
дывать в комнате, они при раскладывании дивана просто оказывают-
ся внизу, под спальным местом.  
3. Создание и развитие линии мягкой мебели, в которую бы вхо-
дили однотипные модели набора «Честерфилд». 
Возможно изготовление данных моделей не только в элитной 
натуральной коже, но и в элитных тканях (атлас, велюр, парча). При 
этом возможно дополнение – различные подушки. 
4. Развитие и дополнение линии «Эконом-класса» моделей с меха-
низмом трансформации «Пума», который будет использоваться так-
же и в угловых диванах. 
5. Новой тенденцией в группе мягкой мебели «Кресла» является 
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В ХХI веке обоснованное ослабление режима секретности и пере-
ход к осуществлению принципа разумной достаточности способ-
ствовали появлению в открытой печати большого количества публи-
каций по проблемам, связанным с использованием ядерных техноло-
гий. Любые ядерные и радиационные аварии, которые всегда возни-
кают неожиданно, как бы из ничего, воспринимаются обществом бо-
лезненно, к сожалению, без должного понимания существа многих 
явлений. Все это становится причиной появления страха, преувели-
чения опасности последствий испытаний ядерного оружия и исполь-
зования ядерно-взрывных технологий.  
Актуализация знаний о влиянии радиации на человека сводится к 
трем блокам: 
1. Отсутствует единое мнение о действии малых доз радиации 
среди патофизиологов и радиобиологов. Мнения колеблются от «от-






2. Крайне большие сложности в выделении радиационной компо-
ненты среди экологически неблагоприятных факторов, воздейству-
ющих на человека. 
3. Неспецифичность действия радиации на организм, что позволя-
ет относить повреждающее воздействие малых доз радиации на ор-
ганизм человека к стахостическим эффектам.  
Многие исследователи и практики пришли к выводу, что доза ра-
диации, поглощенная организмом в течение длительного периода 
времени, может привести к существенно более сильному пораже-
нию, чем такая же доза, полученная сразу или за более короткий пе-
риод (эффект Петко). В то же время в отношении ряда заболеваний 
установлено, что данная закономерность не всегда действует: растя-
нутое во времени облучение иногда дает меньший канцерогенный 
эффект, чем разовое. Это связано, по-видимому, с восстановитель-
ными свойствами живого организма, в котором при размножении 
клеток существует некий механизм исправления  возможных генети-
ческих ошибок, которые могут нарушить последующее развитие ор-
ганизма. Восстановительные процессы имеют предел.  
В области выяснения влияния малых доз ученых ждут новые от-
крытия. Одно из таких направлений становится ясным: эффекты вза-
имодействия радиации с другими факторами риска порознь не так 
опасными.  
Например, оказалось, что малые количества пестицидов могут 
усиливать действие радиации. Недостаток селена в организме уси-
ливает тяжесть радиационного поражения. У курильщиков, подвер-
гающихся облучению в 15 мЗ в/год, риск заболеть раком легких воз-
растает более чем в 16 раз по сравнению с некурящими. На фоне не-
большого по величине хронического облучения разовое кратковре-
менное дополнительное облучение дает больший эффект, чем при 
простом суммировании этих доз.  
Другое интересное направление изучения влияния малых доз об-
лучения, доказавшее на многих объектах резкое нарушение моно-
тонной зависимости «доза – эффект» (в зоне сверхмалых доз облу-
чения происходит до конца непонятное по механизмам, но устойчи-
во повторяющееся резкое возрастание чувствительности организмов 
облучению). Оказывается, при облучении до 0.1 Зв (10 бэр) число 
смертельных лейкозов оказывается столь же значительным, как при 
облучении многократно большем.  Оказалось также, что поврежде-
ния хромосом и злокачественная трансформация клеток при малых 
дозах примерно на порядок выше, чем можно было бы ожидать при 
экстраполяции влияния от высоких доз. Возможно, эффект такого 






повышении чувствительности организма, испытавшего воздействие 
малых доз облучения к химическим мутагенам и канцерогенам.  
Среди других вопросов о негативном воздействии малых доз ра-
диации на живой организм, которые расширят в будущем  представ-
ления об опасности облучения человеческого организма, следую-
щие:  
- влияние малых мутаций, не учитываемых пока в должной мере 
при исследовании генетических эффектов радиации (таких мутаций 
может быть многократно больше, чем изучаемых в экспериментах на 
животных и учитываемых при ярко выраженных наследственных за-
болеваниях человека);  
- влияние повышенной чувствительности некоторых этапов разви-
тия половых клеток и ранних этапов эмбрионального развития чело-
века;  
- влияние облучения в малых дозах на возникновение наследуе-
мых раковых заболеваний;  
- отдаленные последствия локального и внутреннего (например, в 
виде «горячих частиц», попавших внутрь организма) облучения.  
При обсуждении проблемы влияния малых доз радиации необхо-
димо иметь в виду так называемое правило пропорционального рис-
ка, о том, что облучение большого числа людей малыми дозами эк-
вивалентно (с точки зрения влияния радиации на всю популяцию) 
облучению небольшого числа людей большими дозами.  
Необходимо также расширение исследований в области оценки 
влияния индивидуальных характеристик организма пострадавших на 
фенотипические проявления последствий радиационных воздей-
ствий. В этом плане особо перспективными выглядят исследования, 
ориентированные на определение индивидуальной радиочувстви-
тельности пострадавших, как фактора индивидуализации обезличен-
ных физических дозовых нагрузок. 
Малые дозы ионизирующего излучения изменяют ответную реак-
цию организма на воздействие различных других постоянных фак-
торов. При хроническом воздействии радиации организм находится 
в состоянии компенсационного напряжения. Длительное существо-
вание его в таком состоянии, при воздействии дополнительных 
агрессивных факторов, приводит к исчерпанию резервных возмож-
ностей, сокращению продолжительности жизни, преждевременному 
старению, опухолеобразованию. 
Особо важную проблему представляет собой анализ сочетания 
эффектов радиационного и химического факторов. Синергизм дей-
ствия этих факторов в отношении влияния на состояние здоровья 





ким эффектам даже незначительного нарастания радиационного 
уровня, с учетом факта нелинейной зависимости доза-эффект в обла-
сти малых доз. Связи между низкодозовыми радиационными воздей-
ствиями и их медико-биологическими эффектами могут быть реаль-
но выявлены только при реальной оценке дозовых нагрузок. 
Субъективные критерии риска требуют решения социальных, эко-
номических, экологических и этических проблем. Перспективная 
модель современной науки, прежде всего экологическая, так как в 
большинстве случаев возникновение болезни у людей прямо или 
опосредованно связано с воздействием окружающей среды. Но для 
каждого организма в определенный момент времени уровень прием-
лемо-опасного облучения будет различным. 
Здоровье людей в Беларуси, Украине и России, как и здоровье все-
го населения Земли, зависит от объективного исследования и оценки 
Чернобыльских последствий. Широко известная истина гласит: 
«Жизнь – это благо, а благо в жизни – это здоровье». Поэтому имен-
но в настоящее время, характеризуемое развитыми рыночными от-
ношениями, как никогда ранее повышается социально-
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Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого ру-
ководство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную 
деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или 
перспективные ее направления и сокращения / прекращения инве-
стиций в неэффективные проекты. При этом оценивается относи-
тельная привлекательность рынков и конкурентоспособность пред-
приятия на каждом из этих рынков.  
Существует множество методик проведения портфельного анали-
за: матрица конкурентных стратегий М. Портера, матрица И. 
Ансоффа, матрица McKinsey – General Electric, Матрица ADL. Но 
наиболее распространенной является матрица Бостонской консуль-
тационной группы (БКГ). 
Используем матрицу БКГ для анализа портфеля продукции Завода 
СЖБИ. Завод является обособленным структурным  подразделением 
ОАО «Стройтрест № 2» г. Пинск. Целью деятельности завода явля-
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